operette 3 felvonásban - írták Wilner A. M, és Bodanszky Róbert - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét szerezte Lehár F. - karmester Karácsonyi István - rendező Kassay Károly. by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
CSOKONAI SZÍNH A ZA
szám 103 Igazgató HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1917 november hó 30-án pénteken, A) bérlet, 18. szám 
deczember 1-én szombaton, B) bérlet.
V ófliT  H|y<“(líil.
Operett 3 felvonásban. í r tá k :  W iilnerA . M .és Bodanszky R ó b e r t .F o rd íto tta : Harsány! Zsolt. Zenéjét szerezte: L e h á rF .
Karmester: Karácsonyi István. R endező: Kassay Károly.
Sp'enning M ax gróf — — 
Willi, a fia — — — — 
Hansen György báró , a tta sé  
Dachau K onstanza grófné — 
Tilly, a leánya — — — 
Doverland Dolly — — — 
Henneberg Cook, h iva ta lnok
Szemí
— Kassay Károiy
— V árnay L ászó
— Káldor Dezső
— Egyed Lenke









_ _ _ _ _  p én tek  József
— — — — — Sugár József
— — — — — Á dám  József
— — — — — Kálm án Illés 
_  _  — _  _  A rday Árpád
— — — — — W ilh  Böske 
T örtén ik  : Svájczban.
Debreczen, 1917 deczember hó 1-én szombaton, félhely árakkal
D. u. 3 órakor, Gyermek előadás! D. u. 3 órakor,
Peleskei nótárius.
Bohózat 3 szakaszban, 4 felvonással. Irca : Gaál József. R endező: Kassay Károly. I.
I I .  szakasz „H ortobágy", II I . szakasz „B udapest"._____
szakasz „N agy-Peleske“ ,
Nagy-Zajtai Z a jtay  István  nagypeles- 
kei nótárius, S za thm ár m egyében Kassay Károly 
Klára, felesége — — — ■ — — E gyed  Lenke
Baczur Gazsi, p esti korhely — — H o rv á th  Kálmán
Peleskei biró - - - - -  A rday  Á rpád 




V irágháty  Lajos
Kisbiró —
éjjeli őr —
Biróné — — — — — — Kovács Viora
Fenyő IlonaSötétség k irá lynő je  — —
Tóti Dorka, géczi boszorkány 
Megye biztos — — —
Sugár L aczi ) ha ram iák  
Szegfű B and i 1
Haramia — — —  — -
Tiszafüredi b iró  — — -
B o t o s  —  — —  —  —  —i 1:1“•} vasas _  — —
|j z  = = :
K. Szűcs Irén 
Ferenczy 
Káldor Dezső 
G álilzky Kálmán 
Kiss Jenő 
Á dám  József 
Hegedűs Ferencz 
H egedűs Ferencz 
V árnay László 
Sugár József 
V irágháty  Lajos 
A rday Á rpád 
B oldizsár
pesti ifjak
P ann i —
B ojtár 
Sándor 




Jani — — — — —
Hopferg serfőző
Bram n I Pesti Pol« 4rok -  
Fogadós — — — — —
H erm án, Fanni jeg y ese— — 
Rendező — — — — —
Desdemona — — — —
Othello — — •— — —
F anni, H opfer leánya — —
N ina, szobaleánya — — —
2.) leány — — _  — —














V árnay  László 
Sugár József 
Sándor Jú lia  
Gálitzky 
Seregh Mariska 
H orváth  Nusi 
Balogh Böske 
BegoVics Lola 
P a jo r Böske
Vasas káplár  — — — —
Debreczen, 1917 deczember hó 2-án vasárnap
Esté fél nyolc* órakor




O p e r e t t  3 felvonásban. O perett 3 felvonásban.
D ebreczen  sz. k ir. város könyvnyom da v á lla la ta  1917.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1917
